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は　じ　め　に
　DBZ (DISC1-Binding Zinc finger protein) は，精神疾患



























　我々は，Human cDNA libraryを対象にY2H (Yeast 















　副腎髄質由来のPC12細胞は，NGF (Nerve growth 






























Functional roles of DBZ in brain development
金沢大学医薬保健研究域医学系神経分子標的学



























































































 野生型マウスにおける正常な成熟型スパイン (A)，DBZ欠損マウスにおける先端の細い未熟なスパイン (B)と基部の細い異常なスパ
イン (C)．d:樹状突起
図3．DISC1の発現抑制を行うと (B)，コントロール (A)と比較して，オリゴデンドロサイトの分化が亢進する
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